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修订根据 
• 《UNIMARC 书目格式手册》第3 版（2008 年出
版，以此更新了两种对应的格式） 
• 国际图联规范记录的功能需求和编号(FRANAR)
工作组起草的《规范数据的功能需求》(FRAD)
（2009 年5/6月出版） 
• 《国际编目原则声明》（2009 年2 月出版） 
• 2005 年至2009 年1 月期间UNIMARC 用户和
UNIMARC 永久委员会委员的建议和意见 
修改部分归纳 
• 与《UNIMARC 书目格式手册》第3 版之间的一致性 
• 与《规范和参照指南》(GARR)第2 版之间的一致性 
• 与国际图联规范记录的功能需求和编号(FRANAR) 工作组
(1999-2009)的建议和《规范数据的功能需求：概念模型》
(FRAD)(2009)中发布的实体-关系模型之间的一致性 
• 与国际图联国际编目原则系列专家会议(IME ICC) (2003-
2007)所采纳的《国际编目原则声明》(2009)中发布的实
体的定义之间的一致性 
• 扩展格式，以便记录标识符、音乐导句、古籍资源的规范
数据，并促进规范数据的国际交换 
术语的变化 
• “检索点”代替“标目” 
• “规范（检索点）”代替“统一（标目）” 
• FRAD 概念模型定义了形成书目实体
（FRBR 实体和系列）之基础的主要实体、
名称和/或标识，以及受控检索点，从而使
得块和它们之间的关系的命名更为清晰和
精确 
停用字段 
• 015 国际标准规范数据号 
• 根据国际图联编目组常设委员会通过的规范记录的功能需
求和编号(FRANAR)工作组的报告《国际标准规范数据号
(ISADN)可行性评估》(A Review of the Feasibility of an 
International Standard Authority Data Number(ISADN))，
该号码定义为不再使用。 
• 该报告的第一个建议是：“国际图联不应该坚持已经定义
了的国际标准规范数据号(ISADN)的想法”， 
• 第二个建议是：“国际图联应该继续关注ISO ISNI （国际
标准名称标识）工作组和虚拟国际规范文档(VIAF)项目的
努力以及其他可能由此产生的结果和进展”。 
• 有一些新定义的字段，以容纳标识各种书目实体的编号，
例如国际标准文本编号(ISTC)、国际标准音乐作品编号
(ISWC)、国际标准音像编号(ISAN)和国际标准录录音代
码(ISRC) 
新字段 
• 003 永久记录标识 
• 引入这个字段的目的是为了使得UNIMARC 规范记录可能
用于万维网的环境，并被语义网工具所利用。该 
• 字段定义如下： 
– 创建、使用或发布记录的机构所赋予的永久标识。这是规范记录
的永久标识，不是所描述实体的标识。 
– 该字段的用法进一步说明如下： 
– 永久标识是特定的因特网地址，允许人们借助于超文本连接来参
见电子资源，同时要保证该连接不会变化。……规范记录也可以
通过永久标识来参见。借助于这个工具，可以将这个规范记录加
入自己的网络书签或者在网站、电子邮件、博客或者在论坛里引
用，只需使用联机画面时在浏览器上显示的地址就可以了。 
003字段的例子 
例1 
 
001 FRBNF11911553 
003 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119115538/ 
 
这是法国国家图书馆目录中Jean-Marie 
Gustave Le Clézio 的规范记录的永久标识 
 
003字段的例子 
例2 
 
001 oca05594636 
003 http://errol.oclc.org/laf/nb2001-72552.html 
 
这是OCLC 连接规范文档(OCLC LAF: Linked 
Authority File)中Gordon Dunsire 的规范记
录的永久标识 
其他新字段(1) 
• 036 音乐导句 
• 050 国际标准文本代码(ISTC) 
• 051 国际标准音乐作品代码(ISWC) 
• 052 国际标准音像制品号(ISAN) 
• 061 国际标准录音代码(ISRC) 
• 217 首选检索点 - 印刷者/出版者标记 
• 243 首选检索点 - 法律和宗教文本的首选惯用名
称 
• 341 与印刷者/出版者相关的活动附注 
其他新字段(2) 
• 417 变异检索点 - 印刷者/出版者标记 
• 443 变异检索点 - 法律和宗教文本的变异惯用名
称 
• 517 相关检索点 - 印刷者/出版者标记 
• 543 相关检索点 - 法律和宗教文本的相关惯用名
称 
• 640 与实体相关的地点和日期 
• 717 其他语言和或文字的规范检索点 - 印刷者/出
版者标记 
• 743 规范检索点 - 法律和宗教文本的规范惯用名
称 
其他字段和子字段 
• 还有其他字段和子字段的变化，这里不详
细列举了。 
 
总体目标 
• 编者希望，格式变化的说明可以显示
《UNIMARC 规范格式手册》出版后10 年
来书目领域和用户需求发展的程度，以及
使用这个格式的图书馆和UNIMARC 永久委
员会对这些挑战的反应的程度。 
